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B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønneise. 
rri L Restaureringen af Dekorationen i Universitetets Forlial og Kor­
ridorer, hvortil der paa Universitetets Budget paå Finansloven for 1898—99 
blev bevilget et Beløb af 29500 Kr., jfr. Univ. Aarb. f. 1898—99 S. 297, 
f. 1899—1900 S. 627 og f. 1900—1901 S. 1015, er der yderligere blevet 
bevilget 29964 Kr. 92 Øre paa Kommunitetets Budget paa Finansloven 
for 1902—1903, jfr. Kigsdagstidende 1901—1902 Tillæg B. Sp. 1143—44. 
De om hele denne Sag førte Forhandlinger ville blive meddelte i en 
senere Aarbog. 
— Universitetets Loftsgulv over Forsalen er — for at beskytte De­
korationen mod Fugtighed — i 1901 blevet belagt med Linoleum, jfr. 
foran under Byggeforanstaltninger. Til Varmeapparatet til Opvarmning 
af Forsalen blev paa Tillægsbevillingsloven for 1901—1902 og paa Finans­
loven for 1902—1903 bevilget 730 Kr. aarlig til Brændsel. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Ved Skrivelse af 6te Juni 1901 bevilgede Konsistorium, efter at der 
af Menigheden i Bringstrup Sogn var indsamlet et Beløb af 314 Kr. til 
Anskaffelse af et Orgel i Bringstrup Kirke, at der af Kontoen til Landsby­
kirkernes Forskjønneise niaatte udbetales et tilsvarende Beløb af 314 Kr. 
Paa Finanslovforslaget for 1902—1903 blev derefter søgt en Bevilling af 
1272 Kr. til Anskaffelse og Anbringelse af et Orgel med Pulpitur og til­
hørende Trappe til fornævnte Kirke, idet det blev bemærket, at der af 
Kirkesynet var udtalt, at et eventuelt Orgel niaatte have meget stærke 
Toner, da Kirkens Taarnbue er lav. Et saadant Orgel vilde koste 1700 
Kr., hvortil kom Udgiften til et Pulpitur i færdig Stand med tilhørende 
Trappe 200 Kr., ialt 1900 Kr., af hvilket Beløb, som foran anført, 628 Kr. 
var tilvejebragt, jfr. Eigsdagstidende 1901—1902 Tillæg A. Sp. 1117—18. 
Forslaget blev vedtaget af Rigsdagen og Beløbet optaget paa Finansloven 
for 1902—1903. 
1 Anledning af en Forespørgsel om, hvorvidt Universitetet vilde 
yde Bidrag til et Orgel til Selsø Kirke, til hvilket der af Menigheden var 
indsamlet et Beløb af 400 Kr., meddelte Konsistorium under 25de Oktober 
1901, at Universitetet var villigt til at yde et Bidrag af samme Størrelse, 
som Menigheden selv skaffede til Veje, samt til at anbefale et Andragende 
om Tilvejebringelse af det resterende Beløb ved Bevilling paa Finansloven. 
- Efter at Konsistorium fra Ministeriet havde modtaget en Sag om 
Flytningen af Døbefonten i Sæby Kirke, indstillede Konsistorium i Skri­
velse af 3die April 1902 til Ministeriet, at det maatte blive overdraget 
Bygningsinspektøren at lade Døbefonten flytte fra den sydlige Sidefløj op 
ved Koret i Skibets nordøstlige Hjørne. 
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Ved Skrivelser af 21de Oktober 1901 samt 26de April og 19de 
Juni 1902 bevilgede Konsistorium, efter Indstillinger fra Eforen for Kon­
toen til Landsbykirkernes Forskjønnelse, at der af den paa Kontoen be­
vilgede Sum maatte udbetales for Oppudsnmg og Broncering af 3 Lyse­
kroner i Faxe Kirke 195 Kr., for Reparation og Oppudsning af Lysekroner, 
Lampetter ni. m. i Herløv og Gladsaxe Kirke 264 Kr. 50 Øre og for et 
Tæppe foran Alteret i Egeslevmagle Kirke 96 Kr. 29 Øre. 
Konsistorium bifaldt ved Skrivelser af 7de September 1901, 14de Maj 
og 25de Juni 1902, at der meddeltes Tilladelse til Indhegning af følgende 
Gravsteder paa Taarnby Kirkegaard : Detaillist af Sundbyerne Gert Jensens, 
af Areal 20 • Alen, for 50 Aar, Gaardejer af Maglebylille Niels Nielsens 
Enkes, af Areal 33 • Alen, for 40 Aar, Kjøbmand af Kastrup Rudolph 
Brandts Enkes, af Areal 24 • Alen, for 50 Aar, og Familien Holsts af 
Sundbyerne, af Areal 22 • Alen, for 40 Aar, samt af Gaardejer og 
Slagter af Kirkeværløse Peder Jørgensens Gravsted paa Værløse Kirke­
gaard, af Areal 40 • Alen, for 100 Aar, imod at der betaltes den sæd­
vanlige Kjendelse til Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. Q Alen for hver 
20 Aar, altsaa henholdsvis 50 Kr., 66 Kr., 60 Kr., 44 Kr. og 200 Kr. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finans-
aaret 1901—1902 ere følgende Udgifter afholdte i Henhold til Ministe­
riets Skrivelse af 28d<e Juni 1902: for Ledøje Kirke: Udgifter til Opvarm­
ning 81 Kr. 43 Øre; for Grevinge og Egeslevmagle Kirker: Anskaffelse 
af Alterbog og Psalmebøger 35 Kr. 25 0., for Faxe Kirke : Gratiale til 
Klokker og Ringer P. Hansen i Anledning af hans Guldbryllup 20 Kr., 
Gartnerarbejde 120 Kr. 33 0. og Hovedrengjøring og Bortførsel af Affald 
109 Kr.; for Faxe m. H. Kirker: Snekastning 17 Kr. 96 0.; for Gandløse 
Kirke: extraordinært Gartnerarbejde 20 Kr.; for Taarnby Kirke: Puds­
ning af Lysekroner 6 Kr.; for Smørum Kirke: Opmaaling af Kirkegaard 
og Udarbejdelse af Gravstedsprotokol 250 Kr. og for Sæby Kirke: Udar­
bejdelse af Gravstedsprotokol for Buerup Kirkegaard 50 Kr. 
III. Forskjellige Sager. 
Det 3die nordiske akademiske Mødes Forhandlinger fandt i Dagene 
2den til 4de Juni 1902 Sted i Universitetets Festsal. 
— Det nordiske Juristmøde holdt den 27de til 29de August s. A. 
sine Møder i Festsalen. 
— Studentersangforeningen erholdt Tilladelse til at afholde Koncert 
i Festsalen i December 1901. 
— Ved Skrivelser af 19de September 1901 og 13de Februar 1902 med­
delte Konsistorium Folkeuniversitetsforeningen i Kjøbenhavn Tilladelse til 
i Universitetsannexet i St. Pederstræde at lade afholde Forelæsningsrækker 
af Professorerne, Dr. phil. & jur. H. Høffding, og Dr. H. Westergaard, Dr. 
pliil. P. Heegaard og phil. P. Munch i Oktober og November 1901, og af 
Docenterne, Dr. phil. A. B. Drachmann og Dr. phil. A. Olrik i Februar 
og Marts, jfr. Univ. Aarb. f. 1900—1901 S. 1016. 
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— Konsistorium meddelte under 18de September 1901 det viden­
skabelige Præstekursus Tilladelse ti! ved det Kursus, der blev holdt fra 
15de til 22de Oktober s. A., at benytte Universitetets Auditorier i Annex-
bygningen, for de Docenters Vedkommende, der havde Universitetsansæt­
telse eller jus docendi. 
— Ved Skrivelse af 21de Maj 1902 meddelte Konsistorium det 
theologiske Fakultet Tilladelse til indtil videre at benytte Auditoriet C. i 
Annexbygningen i St. Pederstræde til Laboratorieøvelser, dog paa den 
Betingelse, at Auditoriet, for saa vidt det maatte blive nødvendigt i Ex-
amenstiderne, ogsaa kunde benyttes, navnlig til Afholdelse af de skriftlige 
Examensprøver. 
Under 14de Maj s. A. meddelte Konsistorium Tilladelse til, at 
der i Juni Termin s. A. blev uddraget 50 Kr. af „Rahbeks Mindestøttes 
Kapital", 600 Kr., til Rensning og Istandsættelse af Rahbeks Mindesstøtte 
i Rahbeks Allé. 
— Paa Universitetets Udgiflspost 10, extraordinære Udgifter, for 
Finansaaret 1901—1902 ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
Anskaffelsen af et Bogskab til det kemiske Laboratorium 290 Kr., 
Ministeriets Skrivelse af 27de Januar 1902, jfr. foran S. 89. 
Professorinde Chievitz for en hendes afdøde Mand tilhørende ana­
tomisk Tidsskriftrække til Brug for det normal-anatomiske Museum 
400 Kr., Ministeriets Skrivelse af 26de April 1902; 
Udgifter ved Erhvervelse af Dom til Mortifikation paa en bortkommen 
Obligation 23] Kr. 62 0., Ministeriets Skrivelse af 28de Juni 1902. 
Paa Kommunitetets Udgifspost 10, extraordinære Udgifter, ere 
blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
Den kgl. Mønt for Prægning m. m. af 20 Stk. nye Pris-Guldmedailler 
122 Kr. 28 0., Ministeriets Skrivelse af 1ste Juni 1901; 
Istandsættelse af Fægterekvisitter, 47 Kr. 84 0., samt 14 Brænde-
kasser til Regensen 28 Kr., Ministeriets Skrivelse af 28de Juni 1902; 
Landsthingsmand, Justitsraad Brødsgaard, Honorar; for Assistance, 
ydet Kvæsturen i Landbrugssager, 400 Kr., Ministeriets Skrivelse af 16de 
Juli 1902; 
Helbredelsesudgifter for Nattevagten paa Regensen 12 Kr. 32 0. 
Under 8de Juli 1901 indsendte Konsistorium til Ministeriet et 
Andragende fra Akademisk Roklub" om en aarlig Understøttelse paa 
300 Kr. af Kommunitetets Midler. I Andragendet meddeltes det, at 
denne Roklub fra „Norske Studenters Roklub" havde modtaget Udfordring 
til at møde til en Match i Norge i 1901, hvilken Udfordring tillige var 
tilstillet den eneste akademiske Roklub i Sverrig, Upsalastudenternes 
Roklub. Det var Meningen hermed at etablere en fast aarlig Kamp 
mellem de skandinaviske akademiske Roklubber, der afvexlende skulde 
tinde Sted i hvert af de tre nordiske Lande. Da Akademisk Roklub 
imidlertid ikke saa sig i Stand til at bære de med Realisationen af den 
nævnte Plan forbundne ret betydelige Udgifter for Klubben, ansøgte den 
om et Tilskud paa 300 Kr. for hvert Aar, en saadan akademisk Romatch 
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finder Sted. Til Støtte for Andragendet henvistes der til den Betydning, 
en uårlig skandinavisk Kaproning vilde have for den danske akademiske 
Ungdom, og endvidere til den Betydning, et saadant aårlig tilbagevendende 
Møde af akademisk Ungdom fra de tre nordiske Lande utvivlsomt vilde faa 
for l dviklingen af Fællesfølelsen mellem de nordiske Folk og for den 
videre Udvikling af det Fællesarbejde, der netop i de senere Aar paa 
forskjellig Maade var begyndt mellem de nordiske Universiteter. 
Konsistorium indstillede, at der paa Finanslovforslaget for 11)02— 
1903 blev søgt bevilget paa Kommunitetets Budget et Bidrag af 300 Kr. 
samt at der paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1901 —1902 
søgtes om et lignende Beløb. 
Paa Finanslovforslaget for 1902—1903 blev paa Kommunitetets 
Budget optaget som Udgiftspost 17, Bidrag til Akademisk Roklub, 300 
Kr., jfr. Rigsdagstidende 1901—-1902 Tillæg A. Sp. 1143—44. Forslaget 
blev ikke tiltraadt af Folkethingets Finansudvalg og forkastet ved Finans­
lovforslagets 2den Behandling i Folkethinget, jfr. Rigsdagstidende 1901— 
1902 Tillæg B. Sp. 367—68. Forslaget blev gjenoptaget og vedtaget 
ved Finanslovforslagets 3die Behandling, jfr. Rigsdagstidende s. A. 
Tillæg B. Sp. 977—78, og Beløbet optaget paa Finansloven for 1902 
— 1903. 
Paa Finansloven for 1899—1900 blev under Kommunitetets Budget 
bevilget et Beløb af indtil 40000 Kr. til en af Bestyreren af det meteoro­
logiske Institut, Adam Poulsen, ledet Expedition til Island for at anstille 
en systematisk Undersøgelse af Nordlyset, jfr. Univ. Aarb. f. 1898—99 
S. 299. 1 Henhold til et til Kirke- og Undervisningsministeriet indsendt 
Andragende blev der paa Finanslovforslaget for 1902—1903 paa Kommu­
nitetets Budget stillet Forslag om en Bevilling paa 17000 Kr. til Ud­
givelse af Nordlys-Expeditionens Arbejder, nemlig: til Reproduktion af 
Billederne, malede af Grev Moltke 7700 Kr., til Trykning 4800 Kr. og til 
Beregninger og Bearbejdelser 4500 Kr. I Anmærkningerne blev bemærket, 
at Reproduktionen af Nordlysbillederne var særlig kostbar. Ved Henven­
delse til forskjellige paa dette Omraade kyndige Personer havde man ikke 
kunnet faa noget bindende Svar; imidlertid havde man Grund til at an­
tage. at den anslaaede Sum vilde være tilstrækkelig til at reproducere i 
alt Fald de mest karakteristiske Billeder. Grev Moltkes Billeder vare 
den eneste hidtil existerende større Samling af Malerier af Nordlys, og 
da denne Samling, der ogsaa havde været udstillet i Paris og Berlin, i 
høj Grad var bleven vurderet af alle kyndige, maatte det anses for sær­
deles ønskeligt, at de originale Billeder reproduceredes saa naturtro som 
muligt. En Reproduktion af Expeditionens Billeder vilde derhos ganske 
særlig forøge Værkets Værdi, idet disse Billeder, navnlig paa Grund af 
den naturtro Gjengivelse af Farverne, langt overgik de Tegninger af 
Nordlysene, der af fremmede Expeditioner tidligere vare blevne offentlig­
gjorte, jfr. Rigsdagstidende 1901—1902 Tillæg A. Sp. 1143—44. For­
slaget blev vedtaget af Rigsdagen og Beløbet optaget paa Finansloven 
for 1902—1903. 
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— I Anledning af at Ministeriet havde udbedt sig Konsistoriums 
Udtalelse om, hvorvidt der maatte haves noget at erindre imod, at et 
Beløb paa 1000 Ivr., som Dr. phil. M. C. Engell havde ansøgt om til 
Hjælp til en Rejse til Paraguay i videnskabeligt Øjemed, blev søgt be­
vilget af Kommunitetets Midler, henviste Konsistorium i Skrivelse af 19de 
Oktober 1901 til den af Konsistorium under 20de November 1899, jfr. 
Univ. Aarb. f. 1899—1900 S. 631, afgivne Erklæring angaaende Dr. Engells 
Andragende om et Beløb af 2000 Kr. i samme Øjemed. Konsistorium 
fraraadede indstændigt ligesom tidligere —, at der søgtes bevilget Bi­
drag af Kommunitetets Midler til fornævnte Expedition. 
